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AURENCHE, Olivier y KOZLOWSKI, Stefan Karol: La naissance du Néolithique au Proche Orient. Editio-
ns Errance. Paris, 1999, 256 pp., il. ISBN: 2-87772-176-0. 
BERNABEU AUBAN, Joan y PASCUAL BENITO: Uexpansió de Vagricultura. La vail de VAlcoi fa 5.000 
any s /La expansión de la agricultura. El valle del Serpis hace 5.000 años. Col.lecció Perfils del Passat, 4. 
Diputació de Valencia, Museu de Prehistoria. Valencia, 1998, 61 pp., il. ISBN: 84-7795-157-8. 
BUENO, R; BALBÍN, R. de; BARROSO, R.; ALCOLEA, J.J.; VILLA, R. y MORALEDA, A.: El dolmen de 
Navalcán. El poblamiento megalítico en el Guadyerbas. Monografías, 52. Instituto Provincial de Investiga-
ciones y Estudios Toledanos, Diputación Provincial de Toledo. Toledo, 1999, 136 pp., il. ISBN: 84-87103-
79-0. 
CAMPS I COLL, Joan y VALLESPIR I BONET, Antoni: Excavacions a Santa Ponça. Calvià. Mallorca: El 
Turó de les Abelles. Col.lecció La Deixa, 1. Monografies de Patrimoni Historie. Conseil de Mallorca. Palma 
de Mallorca, 1998, 259 pp., il.+ 6 plan. pleg. ISBN: 84-87389-99-6. 
CERDA I JUAN, Damià: El vi en Vager pollentinus i en el seu entorn. Col.lecció La Deixa, 3. Monografies 
de Patrimoni Historie. Conseil de Mallorca. Palma de Mallorca, 1999, 223 pp., il. ISBN: 84-87389-07-4. 
DELIBES, G. y MONTERO, I. (coord.): Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica. U: Estu-
dios regionales. Instituto Universitario Ortega y Gasset. Madrid, 1999, 357 pp., il. ISBN: 84-95048-22-1. Tras 
el corpus analítico presentado en el primer volumen del Proyecto "Arqueometalurgia de la Península Ibéri-
ca", aparece este segundo que realiza una valoración y cuantificación general de la metalurgia del Calcolíti-
co al Bronce Pleno en las diferentes regiones peninsulares. Consta de 10 capítulos, escritos por diferentes 
autores, con una estructura de contenidos común (recursos minerales, datos sobre las diversas fases del pro-
ceso metalúrgico, información sobre aleaciones, objetos de oro y plata). Acompañan al texto mapas de cada 
una de las zonas estudiadas, tablas, dibujos de materiales significativos, y algunos resultados analíticos com-
parativos. En resumen, se trata de una síntesis actualizada sobre los conocimientos metalúrgicos, con abun-
dante aporte de información inédita. MMN 
DELIBES DE CASTRO, G.; FERNÁNDEZ MANZANO, J.; FONTANEDA PÉREZ, E. y ROVIRA LLORENS, S.: 
Metalurgia de la Edad del Bronce en el piedemonte meridional de la Cordillera Cantábrica: La Colección Fon-
taneda. Monografías. Arqueología en Castilla y León, 3. Junta de Castilla y León. Valladolid, 1999, 209 pp., il. 
ISBN: 84-7846-875-7. 
DUPRÉ, Xavier; AQUILUÉ, Xavier; MATEOS, Pedro; NÚÑEZ, Julio y SANTOS, Juan A.: Excavaciones 
arqueológicas en Tusculum: informe de la campaña de 1996. Serie Arqueológica, 3. CSIC, Escuela Española 
de Historia y Arqueología en Roma. Roma, 1998, 132 pp., il. ISBN: 84-00-07729-6. 
FREUND, Gisela: Sesselfels grotte L Grabungsverlauf und Stratigraphie. Quartár-Bibliothek, 8. Hugo Ober-
maier-Gesellschaft. Erlangen (Alemania), 1998, 311 pp., il. ISBN: 3-930843-42-0. 
FRITZ, Carole: La gravure dans Vart mobilier magdalénien, du geste à la représentation. Contribution de 
Vanalyse microscopique. Documents d'archéologie française, 75. Éditions de la Maison des Sciences de 
l'Homme. Paris, 1999, 217 pp., il. ISBN: 2 7351 0639 X. 
GONÇALVES, Victor S.: Reguengos de Monsaraz, territorios megalíticos. Cámara Municipal de Reguengos 
de Monsaraz. Lisboa, 1999, 151 pp., il. ISBN: 972-95635-3-5. 
GUILAINE, Jean (coord.): Mégalithismes de VAtlantique à VEthiopie. Séminaire du Collège de France. Col-
lection des Hespérides. Editions Errance. Paris, 1999, 224 pp., il. ISBN: 2 87772 170 1. 
LORBLANCHET, Michel: La naissance de Vart. Genèse de Vart préhistorique. Éditions Errance. Paris, 1999, 
304 pp., il. ISBN: 2 87772 165 5. 
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MAROT, Teresa: Las monedas del Macellum de Gerasa (Yaras, Jordania). Aproximación a la circulación 
monetaria en la provincia de Arabia. Museo Casa de la Moneda. Madrid, 1998, 552 pp., il. ISBN: 84-89157-
11-1. 
OLARIA, Carme: Cova Matutano (Vilafamés, Castellón). Un modelo ocupacional del magdaleniense superior-
final en la vertiente mediterránea peninsular. Monografies de prehistoria i arqueología castellonenques, 5. Servei 
d'Investigacions Arqueologiques i Préhistoriques. Castelló, 1999, 455 pp., il. ISBN: 84-89944-03-2. 
ONTAÑON PEREDO, Roberto (coord.): La Garma. Un descenso al pasado. Catálogo de la exposición mayo/ 
junio 1999. Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Universidad de Cantabria. Santan-
der, 1999, 109 pp., il. ISBN: 84-923240-3-1. 
PEREA, Alicia (éd.): Memoria de Iberia. Cuentos, relatos e historias sobre el mundo de los Iberos. Edicio-
nes Polifemo. Madrid, 1999, 249 pp., il. ISBN: 84-86547-49-0. Este volumen parte de una original idea de 
la Asociación Lynx: un paseo por la historia de la Arqueología Ibérica a través de cuentos y relatos origina-
les de Paloma Cabrera (M.A.N.), Teresa Chapa Brunet (U.C.M), Francisco Martínez Quirce, Lourdes Pra-
dos (U.A.M.) y Carmen Sánchez (U.A.M.). Incluye además otros ya publicados de Juan Valera (1879), Cle-
mente Pereda (1931) y Manuel Gómez-Moreno (1924) -precedidos por un estudio de Ricardo Olmos (CSIC)—, y un 
completo léxico e itinerarios explicativos de los diferentes textos. La introducción del volumen corre a cargo 
de Alicia Perea (CSIC). Manteniendo una gran continuidad histórica y narrativa, presenta una visión dife-
rente de esta sociedad. OGV 
PONS I HOMAR, Gabriel: Anàlisi espacial del poblament al pretalaiotic final i al talaidtic I de Mallorca. 
Col.lecció La Deixa, 2. Monografies de Patrimoni Historic. Conseil de Mallorca. Palma de Mallorca, 1999, 
265 pp., il. + 13 plan. pleg. ISBN: 84-87389-03-1. 
POPOVIC, Marko: The fortres of ras/Tvrdava ras. Monographies, n° 34. Archaeological Institute. Beograd, 
1999, 449 pp., iL, 1 plan. pleg. ISBN: 86-80093-14-9. 
RAMOS-MILLÁN, A. y BUSTILLO, M.^  A. (eds.): Siliceous Rocks and Culture. Colección Monográfica "Arte 
y Arqueología", 42. Universidad de Granada. Granada, 1997, 745 pp., il. ISBN: 84-338-2390-6. 
RAMOS MUÑOZ, José; MONTAÑÉS CABALLERO, Manuel; PÉREZ RODRÍGUEZ, Manuela; CASTAÑE-
DA FERNÁNDEZ, Vicente; HERRERO LAPAZ, Nuria; GARCÍA PANTOJA, María Eugenia y CÁCERES 
SÁNCHEZ, Isabel (coods.): Excavaciones arqueológicas en La Mesa (Chiclana de la Frontera, Cádiz)- Campaña 
de 1998. Aproximación al estudio del proceso histórico de su ocupación. Serie Monográfica. Arqueología en 
Chiclana de la Frontera, 1. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Fundación VIPREN. Cádiz, 1999, 315 
pp., il. ISBN: 84-922947-3-6. 
RUANO, Encarnación (dir., coord.): Museo de "El Cigarralejo", Muía, Murcia. Boletín de la Asociación Es-
pañola de Amigos de la Arqueología, 38. Madrid, 1998, 289 pp., il. 
TRÉMENT, Frédéric: Archéologie d'un paysage. Les'étangs de Saint-Biaise (Bouches-du-Rhône). Documents 
d'archéologie française, 74. Éditions de la Maison des Sciences de THomme. Paris, 1999, 314 pp., il. 1 plan, 
pleg. ISBN: 2 7351 0797 3. 
VEGAS ARAMBURU, José Ignacio: El enterramiento neolítico de San Juan Ante Portam Latinam. Exposi-
ciones. Museo de Arqueología de Álava. Vitoria-Gasteiz, 1999, 129 pp., il. ISBN: 84-7821-392-9. 
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Madrid. 
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